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-1 -十一 I1950 I ]高下正
資金白侠塗
工場及び設備 I 17.2 I 16.1 I 
戸荷 7.3 -4.6 5.0 
受取勘定 lι7 ←0.5 ! 2.5 I 
現金 1.0 I 1.9 i 
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日 00皐イ立 @￥ 7 ￥ 115.080 































5ρ00車イ立 @モ 7 ￥.135.000 
期末棚卸 ￥ 70，000 
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